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MINISTERIO DE LA GUERRA
ec. " ..
PARTE OFICIAL
ESTADO HAYOn CEN'l':R.AL DEL EJERCITO
INSTRUCOION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de amplia-
ción del primer curso de la escuela especial de telegrafía
sin conduct{)r, hecha en 5 de mayo corriente al Estado
Mayor Central por el teniente coronel primer jefe del
Centro electrotécnico y de comunicaci.ones, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer lo si~uie~te:
1.o Asistirán á lus prácticas y expel'lencll1s de tele-
grafía sin conductor, que al finalizar el curso actual de
la escuela han de verificarse, los oficiales y clases de tro-
pa que fiO'uran en la siguiente relación, y que son los de-
signados'"por el teniente coronel primer jefe del Centro
electrotécnico y de comunicaciones entre los que, en
concepto de agregados, han seguido el curso ya dicho;,y
2. o Por el referido jefe se dará cuenta, con la sufI-
ciente anticipación, at Estado Mayor Central, del perso-
nal que al terminarse las experiencias puede sel' dado
de alta en las instrucciones de radiotelegrafía y de ma-
nejo d-e los motores, informando también si conviene ó
no que algún individuo asista ~l curso siguiente, pero
sin olvidar que el reglamento dIspono que vaya pasando
por la escuela de telegrn.fía sin conductor personal de
todas las unidades de telégrafos. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
al1os. Madrid 21 de mayo de 1906.
liOQUB
Séfiores Generales del primero, quinto y sexto Ouerpos
de ejército y Capitán general de Baleares.
Relación que se cita.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista. de la. comunicación de V. E..
de 9 de marzo último, referente á la propuesta de conce-
sión de la gratificación de ind,:stria inilitar á l?s j~fes y
oficiales del Centro electrotécnIco y de comUnICacIOnes,
hecha por el teniente coronel primer jefe del mismo, en
3 de marzo, el Rey (q. D. g.), teniendo en cu.enta los ca·
metidos asignados á dicha dependencia por el real d~creto
de 2 de noviembre de 1904 (D. O.nÚln.245), y lo legIslado.
para las similares de los cuerpos de A1"tílleria, Ingenieros, .
Estado Mayor y Administración Militar (reales órdenes de
1.o de julio, 20 de agosto y 20 de diciembre de 1898, 22
de mayo y 9 de septiembre de 1899, 18 de abril de190Ó,
SO de enero de 1902 y 3 de febrero de 1904, O. L. núme-
ros 230, 285 Y 376, 99 Y 176, 93, 25 Y 33), se ha seFido
disponer lo siguiente:
1.o Los jefes y oficiales que prestan sus serVlClOS en
el Centro electrotécnico y de comunicaciones disfrutarán
de la gratificación de industria militar y tendrán derecho
á la cruz del Mérito Militar con distintivo· blanco y pasa·
dor de «Industria MiIítar~, en la misma forma en que se
otorga [Í, los de las dependencias similares por las reales
órdenes que más arriba se indican.
y 2. o La.s gratificaciones concedidail empezarán á s~l'
disfeutadas, con cargo al capítulo 3. o, artículo 2.(\ d",l VI-
gente presupuesto, á partir de la fecha de esta real orden,
por caber dentro de la partida asignada para esta clase...
de atenciones. '
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento
y erectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
aJlos. Madrid 21 de mayo de 1906. "
LnQUE
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. .....
p :Maclricl 21 de mayo de 1900. L1N\JE
l.er ten.te D. Joaquín de la Llave y Sierra. 2.0 reg. mixto rng.
Otre •••• 50> Rafael Fernández López •••.• l.ar ídem.
otro..... 50> Luis Varcálcel López Oom.a Ing•. Menorca.
Sar"ento. »José Hel'nández Oarrasco .••. l.er reg. ml:sto Ing.Otr~.•.. , »Rafael López Hernández••..• 2. 0 ídem.
Otro ... '.' ~ Atalllfo Martínllz delltey .••. 5.~í.dem.
Otro. • . .. » José }Iartínez Salas .. ,... . •• 2. l~em.
Oubo . • •. ) Julio Ivan Gnyá ....••••••.• Oom. Ing. 11cmorcl1.
Holdado.. »Antonio Qllesadlt Grande .... Idem.
Clases :KDMB aES Cuerposá que pertenecen SECCIÓN D.II ADMINIS'l':BAOION UILt'l'AR
BANDERAS y ESTANDARTES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dis.
poner que por el Establecimiento central de los serviciol1l
administrativo-militares, se entreguen tres banderas na-
<!ionales para edificios al parque administrativo de sumi-
nistro do esta corte, destinándose una de ellas al Centro
electrotécnico y de comunicaciones y quedando las otras
dos en concepto de repuesto en el mencionado parque, á
,
"
D. o; n~: 111
, te' • .
fin de que en algún caso urgente se pueda¡" ordenar el
inmediato suministro.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1906.









Parque administrativo de suministros de Barcelona.
Idem de íd. de Tarragona••.•••..••••..••••••••••
Depósito de suministros de Lérida.. • • •• ••••.••.•
Idem de id. de Gerona ..1----
LUQUE
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Se11or68 Ordenador de pagoe de Guerra y Director del Es·




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
10 del mes actual, solicitando el envio de harinas á los
parques administrativos de suministros enclavados en esa
región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
por la fábrica militar de subsistencias de Córdoba se re-
mese á los establecimientos que se indiean en la relación
que á continuación se inserta, las cantidades dEl harina
que en la misma se detállan, á' fin de cubrir las atencio-
nes ordinarias del servicio y repuesto reglamentario en el
mes corriente; debiendo aplicarse los gastos que originen
estos transportes al cap. 7.°, arto 1.° del vigente presu-
puesto. '
De real ordep. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eíectos. Día:! guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 23 d. mayo de 1906.
Lm~UÉ
Se1101' General del segundo Cuerpo de ejército.
Bafiores Orde~ador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Oórdoba.
Relación que se cita "
Madl'id 23 de mayo de 1906.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 del
mes actual, solicitando el envio de harinas á l,os parques
administrativos y depósitos de suministros enclavados en
esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien' dispon?r
que por la fábrica militar de Bubsistencias ~e ValladolId
se remese á los establecimientos que se indIcan en la re·
lación que á continuación se inserta, las cantidades de
harina que en la misma" se detallan, á fin de cubrir .las
atenciones ordinarias del servicio y repuesto reglamenta-
rio' debiendo aplicarse los gastos que originen estos trans-
, o stportes al cap. 7.°, arto 1. del vigente presupue ~..
D!3 real orden lo digo á V. E. para su conocllmento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 23 de mayo de 1906.
LUQUJl)
Sa110r General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefiores General del séptimo Cuerpo de ejército, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la fábrica mili-
tar de subsistencias de Vall~dolid.








Parque administrativo de suministros de Burgos•••
Depósito de suministroil de Bilbao .










Parque adminilltrativo de suministros de Algeciras.
Idem de id. de CMiz .
ldem de íd. de Córdoba•..••••••..••..•••.•••...
Idem de id. de Granada., .
Idem de id. de Málaga................... • ••••.•
Idem de id. de Sevilla••.•••.••.••••.••••••••.•••
Madrid 23 de mayo de 1906. LUf¿UE Madrid 23 de mayo de 1(l06. LUQUE
.,. • ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 del
mes actual, solicitando el envio de harinas á los parques
admini8trativos y depósitos de suministros enclavados en
esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que por la fábrica· militar de subsistencias de Zaragoza,
se remese á los establecimientos que se indican en la re·
lación que á continuación se inserta, las cantidades de
harina que en la misma se detallan, á fin de cubbir las
atenciones ordinarias del servicio en el mes corriente y
repuesto reglamentario; debiendo. aplicarse los gastos que
originen estos transportes al cap; 7. o, arto 1.0 del vigente
presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. para su· conocimiente
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1906.
LUQUE
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 11 del
mes actual, solicitando el envio de harinas á los parques
administrativos y depósitoe de suministros enclavados en
esa rigión, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que por la fábrica ll1ili~r .de subsisten~ias. de esa plaza
se remese á los estableCImIentos que se mdrcan en la re-
lación qne á continuación se inserta, las cantidades de
harina que en la misma se detallan, á fin de éubrir las
atenciones ordinarias del ser'l1icio en el mes corriente y
repuesto reglamentario; debiendo aplicarse los gas~s que
originen estos transportes al cap. 7. 0 , art. 1.0 del VIgente
presupuesto.
De real orden ]0 digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 23 de mayo de 1906.
LUQUE~.nor GeD..ra1 elel cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.Sefiores General del quinto Cuerpo de ejército, Ordena·
dor de pagos de Guerra y Director de l~ fábrica mili· Senares Ordenador de pagos de Guerra y Director de la




















Relación q1~e se citc!.
Establecimientos receptores
.o. O. ndm. 111
FábrIcas
.............. ,.
Parque administrativo de suministros de la Corufia
Idem de íd. de Valladolid ~ .
I<lem de id. de Yi~o.•...........•.....•......•.
Depósito d6 sumimstros de Lugo .....•.•.••••.•..
t Excrno.Sr.: mHey (q. D. g.l se ha servido conced€r
------ 1 el abono de la gratificación a!;lual de 480 pesetas corres-
lIARIKA I pondiente á los diez afios de efectividad en su empleo al
Qllilltn1l's mis. ¡ oficial celador de fortificación de segunda clase D. Ludia-
--------.--------- no Prado Rodríguez, con destino en la comandancia de
Ingenieros de Cádiz; sujetándose al percibo de dicho dG-
vengo, que empezará á contarse desde 1.o del actual, á 10
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de
1904 (O. L. núm. 34).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento yIdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma~
.ddd 23 de mayo de 1906.
:Madrid 23 de mayo tle 1!J06. LUQUFJ ii LUQUlll
--""-- l S€;fíor Genera.l del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 dol Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
mes actual, solicitando el envio de harinas á los parques
administrativos y depósitos de suministros enclavados
en esta región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo.
ner que por las fábricas militares de subsistencias de Za- SUMINISTROS
ragoza y Valladolid, se remesen á los establecimientos f" . .
que se indican en la relación que'á continuación se in. Excmo. Sr.: El R~y. (q. D. g.) ha te~Ido á bIen con-
serta, las cantidades de harina que en la misma se de- 1c~del' prór~oga .de sumllllstro de combustIble á las gU!l.:-"
tallan á fin de cubrir las atenciones ordinarias del ser- dlas de ChmchIlla, durante los meses de marzo y abrIl
vicio ~n el mes actual y repuesto reglamentario; debien.\ ú~timos, por consecuancia .d~l excesivo frío senti~o en
do aplicarse los gastos que originen estos transportes al dl~ha pla~ay c,o:r:forme solIcItaba V. E. en su escnto de
cap. 7.°, arto 1.0 del vigente presupuesto. t 21 de abrIl proxlffio1?asado. -..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I ~e real orden l? dIgO á V. ,E. para su conotlmIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- ¡ de?las efectos. DIOS guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de mayo de 1906. 1 dnd 23 de mayo de 1906.
Lt:QUE \ LUQUE
Sefior General del primer Cuerpo de ejército. i Serlor General del tercer Cuerpo de ejército.
Safiores Generales del quinto v séptimo Cuerpos de ejél": i Señor O den do de o d G
cito, Ordenador de pagos·de Guena y Directores de ; r a r pag s e xuerra.
las fábricas militares de subsistencias de Zaragoza y l'
Valladolid. --
Relación que se cita I Excmo. .sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
Iaprobar la resolución de que dió V. E. cuenta á este Mi-Establecimientos receptores HARINA nisterio en su escrito de 19 de abril último, disponiendoQuintalesmts. que en vista de la crudeza del tiempo continuara hasta
-------------1·---- fin de dicho mes el suministro de carbón á las guardias
de la plaza de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 23 de mayo de 1906.
Zaragoza .•.. Parque administrativo de suministros
de J'vIadrid ..•.....•........•....
Idem... . . Idem id. de íd. de Alcalá .
Valladolid •• Idem id. de id. de Badajoz '" ••....
Idem I<.Iem id. de id. de Madrid .
Idem ..••••. Depósito de suministro de Aranjuez ..
l.líOOTotal••••..•..••
1
Safior General del. sexto Cuerpo de ejército.
------------------- Sefior Ordenador de pagos de Guerra.




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
.Oircular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han
de rservir de base para declarar derecho desde 1.0 de .
del actual, al abono de los sueldos de coronel, teniente
coronel, comandante y capitán, asignados al arma de In-
fanteda, 'en l(!lS casos y condiciones que determina el ar-
tfculo 3.° transitorio del reglamento de ascen.sos en tiem-
po de paz y disposiciones posteriores para su aplicación
son las siguientes: 30 de abril de 1895 para los tenientes
coroneles, 11 y 12 de julio de 1894 respectivamGnte para
los comandantes y capitanes, y 24 de febrero de 1897
para los primeros tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23. de mayo de 1906.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha .tenido á bien
aprobar la reEOlución de que dió V. E. cuenta á este Mi·
nisterio en su escrito fecha 31 de m9.rzo último, dispo.
niendo que en vista de persistir la crudeza de la estación
en Granada, se prorrogue nuevamente, por el tiempo abo
solutamente preciso el suministro de invierno á las guar-
dias de la menciona.da plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de ma.yo de 1906.
LtQUE
Se:t1or General d.el segundo Ouerpo de ejército.








Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Ex~mo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Alfonso Cabello y Guillén de Toledo, residente en
esta corte, calle de Arrieta núm. 4, como tutor de don
José Argüelles Leal, bija del difunto coron~l de Infante-
ría D. Celestino Argüelles Banet, en súplIca de que al
referido huérfano se le concedan los beneficios que la
legislación vigente otorga á los huérfanos de militar fa-
llecido de resultas de enfermedad adquiridlt en campafill,
del mismo modo que se concediera á su otro hermano
D. Fernando por real orden de 6 de mayo de H.104
(D. O. núm. 100), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
íllformado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en !l del actual, se ha servido acceder ti la petición del
recurrente, con arreglo á. lo que preceptúa el real decreto
de 8 de febrero de 1803 (C. L. núm. 33), teniendo en
cuenta que aunque la instancia se ha promovido con
posterioridad á la promulgación del de 4 de octubre de
1905 (O. L. núm. 200), el derecho de los dos hermanos
tiene el mismo fundamento legal, cual es la muerte de su
padre, debiendo, por lo tanto, aplicarse á este caso las
disposiciones vige:¡;¡tes en la época que se concedieron al
huérfano D. Fernando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos af1os•
Madrid 23 de mayo de 1906.
• ,a
-_.._...·41__--
IECOIÓN DE I:NB'rit70CIÓN, iEOLt7':rAUIE~'rO l'
. cD1U'Oa DIVBSOS
SECOION DI SANIDAD UILITAB
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS EDIFICIO::;
MILl'fARES
Excmo. Sr.: En vieta del acta de la junta econó-
mica del Laboratorio Central de medicamentos de Sani-
dad militar, remitida á este Ministerio por el Director
del mismo en 8 de febrero último, relativa ti la adquisi-
ción é instalación de un nuevo contador de agua por el
importe total de 900 pesetas, con arreglo al presupuesto
formulado por la comandancia de Ingenieros de esta
corte, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar la adqui-
sición é instalación del citado contador, debiendo su im-
porte ser satisfecho con cargo al fondo de beneficios por
venta de medicamentos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1906.
LUQUE
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director del Laboratorio Central de medicamen-
tos y Presidente de la Junta Facultativa de f:lanidad
Militar.
PLANTILLAS
E~cmo. Sr.: En vista del escrito. que V,.~. dirigió
á este Ministerio en 17 de marz~ últImo, solICItando se
mente una plaza de fa.rmacéutIco segundo en la plan·~~la del Hospital militar de Granada, PO! l~s razones
pone' y teniendo en cuenta. que está JustIficada. laque ex , R ( D ) h t 'd
necesidad de dicho aum~nto, el ~y q. • g.• a ~lll o ......
á bien acceder á lo soliCItad?, y dIsponer que mterm se
incluye dicha plaza en el prImer proy:e~to de presup).l~s, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
to que se redacte, se.nombre en comISIón uno del ref?'Justo Oastaño y Perez, residente en Cacabelos (León),
rido empleo en situ!1clón de excedente, .e~ la cual CO~tI- tutor ~e D. Gerardo ~ar?ia .Ca.s~ailo, hUérfan~ del profe-
nuará para el perCIbo de sueldos, reCIbIéndolos ~l 1es- sor pl'lmero de EqUltaclón mIlItar D. FranCISCO García
pecto de activo con cargo al cap. 5.°, art. 5.8 del VIgente • Carroza, en súplica. de que al re.feri~o hu~rff\r:o, se le
presupuesto. • . 1concedan los beneficIOs que la legIslaCIón VIgente otorga
De real orden lo di.gO á V. E. para su COnOCImIento y para el ingreso· y permanencia en las aCllderoiliB milita-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- res, por serlo de militar muerto de resultas de enferme-
drid 23 de mayo de 1906. dad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
LUQUB con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
s .... G 1 d 1segundo Cuerpo de ejército. IMarina eu 10 del actual, se ha servido acceder á la pe-8.uor euera e . tición del recurrente, con arreglo á lo que preceptúa ~l
Señor Ordenador de pagos de Guerra. real decreto de S de febrero de 1893 (0. L. núm. 33),
una vez que el expediente incoado al efecto empezó á
tl'lítmitarse con anterioridad á la promulgación del de 4
de octubre último (O. L. núm. 200).'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
ABONOS DE TIEMPO drid ='3 de mayo de 1906.E:x:~mo. Sr.:· En vista de la instancia que V. E. re~ I
mitió á. este Ministerio con su escrito de 16 de marzo úl-l Sei10r General del séptimo Cuerpo de ejército.
timo promovida por el sargento de ese cuerpo, Pedro . . ~ MRód.~nas Surana, en súplica de que se le c01?-ceda para i Safio; PreSIdente del ConseJo Supremo de Guerra y a-
todos los efectos reglamentarios abono del tIempo que ~ rIlla.
estuvo rotirado por inútil, el R?y (q. D. g.), de acuerdo j . ~_._._
con lo informado por el ConseJo Supremo de Guerra y
M · n 9 del actual ha tenido á bien acceder á lo . . . ..appa e . , 1 Excmo. Sr.: Vista la InstanCIa promOVIda por dona
solICItado por el recurrente. . . M d' '1' d V 11 d l'd II dDe real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento' IsacIa ~mor o~o, omlCII!l; a en a a 01 , ca e 0
d ti f t Dios guardG á V. E. mucnos afio~. Vega num, 11, vmda del capI~án de Infanteria.p. Na-~ ¡;;3ea8c os. d 1906 talio González Cuéllar, en súplIca de que á sus hIJOS don
a 1'1 e mayo e. LBQUE' Adolfo, D. Pedro y D. Natalio .Gon.zález .Amor se les
concedan los beneficios que la legIslaCIón VIgente otorga
.Sefio1' Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In- para el ingreso y permanencia en las academias milita·
válidos. ~ res como huérfanos de militar muerto de fiebre amarilla
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- { en 'la campaila de Cuba, el Re~ (q. D. g.), de, acuerdo
rina. tcon 10 infol'mado por el ConseJo I:$upremo de Guerra y
·--. - llIlltll'lll...IllO....·_...__ tea r't.,." ·"b'!
....... ..__~X_$_wmms liME'."" ' ••:1_"1 unlll.O' .<d.L__
D. O. ndm. 111 )2G mayo li06 461
--
Marina en 10 del actual, ¡ge ha servido accedel' ti la peti-
ci6n de la recurrente, con arreglo á lo quo preceptúa el
real decreto de 4 do ?ctubre de 1\)05 (C. L. núm. ~OO).
De real ol'de:o.lo dIgO á V. E. para su conocinllento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu,·hos Míos.
Madrid 23 de mayo de 1906.
LUQUE
Señor General del séptimo Ouerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina..
Excmo. Sr.: Vista la lllltancia promovida por doña
Dolores de Alarcón Roquier, residente en Guadíx,
provincia de Granada, viuda del comandante graduado,
capitán de Infantería D. Herm6genes Vázquez Malina,
en súplica de que á su hijo D. Luis Vázquez de Alarc6n
se le concedan los beneficios que la legislación vigente
otorga para el ingreso y permanencia en las academias
militares; como huérfano de militar muerto de resultas
de enfermedad adquirida en campafia, el.Rey (q. D. g.),
de acuerdó con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del actual, se ha servido desesti- .
mar la petición de la recurrente, con arreglo á lo que
preceptú"a el real decreto de 4 de octubre de 1905
(C. L. núm. 200). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos afias.
Madrid 23 de mayo de .1906.
LUQUE
Sefíor General del segundo Cuerpo de ejército.
SDfior Presidep..t~ d\;)l 0911sejo Suprem.o de Guerra y Ma-
rimh
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del actual, 'se ha sérvido desestimar la petición de la 1'e-
enfrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto
de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1906.
LUQUE
SafiOr General del primer Cuerpo de ejército.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Ma..
rinR.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Saturnino González Badia, sargento del regimiento
Infantería de Vergara núm •. 57, en súplica de que á él
Y á sus hermanos D. Manuel, D. Fídel y D. Flaviano
González Badfa, huérfanos del segundo teniente (E _R.)
D. Manuel González Rubio, se les concedan los bene-
ficios que la legislación vigente otorga para el ingreso y
pEiJ:m.anencia en las academias militares, como hUérf~~os
de militar muerto de resultas de enfermedad adqUIrIda
en campafía, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cen lo informa-
do por ~l Consejú Supremo da Guerra y Marina en 10
del actual, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, con arreglo á 10 que preceptúa el real decreto de
4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1906..
LUQUE
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
t -- ti - i; 1- ..,., .... -Excmo. Sr;: Vista la mstancla prOmO'lIdá por dalla. '
.Tosefa Bertomeu Abellá. domiciUada ~n rolado, J:.llaía: ,1 1D' '. . ~.. El re lamento para e"! régi.d~lli.leco núm. 8, viuda del·eÓIha.tl.d~iltede Inválidos d~n C:1'C/ll~1': :t~~{j•.¡~1M:A{!SideJa d$ Infantería, ai:ro-
VICente Salvador Aiba.lat, bn suphca de que á su h1]o men mterlOI yservlclO a28 d~ enero de 15f!g ~ongigna eft:
D. Vicent-e Sal\'"adol' 13ertomeu se le concedan los bene· f bada por real ol'de~ d~ e se ún su situ9.ciÓn ó condl-
ReíOS que la legislaci6n vigente otorga. para el ingreso I81! arto 3:~ las c~ntId,a esc~a' á ~u presentación en dicho
!( perman~~cia en las academias militares, cOlllo _h.uéJ~t p.lO~es¡ e. en ,a onar':f nos' en conce to de asistencial!!.f~no de mIlItar muerto de resultas de 13ntermeuad aaqUl- ~ntrtJ, lo~.~I~mllos ~st:b1ec¡arOll en 1¿76, y desde en-~Ida en campafia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo • sas can 1 a es se ecicto notablemente los art1cu-
mformado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma,rin~ ! tOJlQ\ls á l~ f~cha han ~ncª~ m conseouencía de esto
en 9 del actual, se ha servido desestimar la petioión de la j los de prIméNt ,n~cesldad~sc~a ~ido relativamente corto.
recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto ! y de que en los ultlmos.a~ viene apreciando un
da 4 de octubre de 1905 (C. L. núm 200) t el nñmero de alt1mno~ In emos, s~ del comedor al cual
De ~eal orden lo digo á V. E. p~ra s~ conQcimiento ldescubiert.o progresivo en las .~~~:S ~salgunos aho~ros que
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos bfíos ,se ha podIdo hacer frente g\. entendida vino procu*
Madrid 23 de mayo de 1906. • J una administración celo~a? l~~OS anteriores de maya-
I rando al fondo de matel'la , en . to ha lleO'udo á to-
. LUQuJ¡¡ t res ingresos. El expresado descub~e~sis econó~ica, á la
Sefior General del prImer Cuerpo de ejército, ¡'mal: el carácter de una: verda.dedra 1r ausas de la actual
. . t'l' erremedlO. Otra e as ? h"Safio! Pre.sldente del Consejo Supl'emo de t:1uerra y MIl.* • c:ua U!óge p~nla desproporción en que !ngresan 10tS l}ÓOS
rlna. ¡ VI .. ", . \ altuaCl n, e . . tribuyen a BU manu en?I !1
de jefes y ofiCIales, q~e con ultando además, muy llml-
.. UC> .. con cuotas muy reducId~s, res que pa~a contrarrestar tal
. tado el número de penSIones d Teniendo por último,
Excmo. Sr.: Vista la instr. . ña desproporción abona el Esta o. . erar el' lan de aJí-
Maria Diaz Pozas, domicili ...nCla promovl~a pO\fOd 1 en cuenta lo expuesto que seri~ alt os por fa edad criti-
Barco núm. 8, viuda del (' .d.da en esta COI' e, ca. e e t mentación en perjuicio de los a umn 'tra el Itey (que
clase D. Augusto de 01 ~úruisatio de guerr,a f.e p~mqe~~ ca en que la mayoría de ellos se enc~:~or 'el Director de
á su hijo D. José de O' .ea y Mal' aver, en sup!ca e Dios guarde), en vista de lo propues 'd dis oner ql~e
ficios que la legislaC" ¿Iea'y Dfaz. se le concedaf ~os be~e; la Academia de Infantería, Be t~la lsed~t ~eglaEtento iu-
permanencia en Ir s' n 'Vlgellte (J torga para e lUg~e; El modifique el mencionado ar eu o
de militar mt1e:tt; a:cadelllliag.n; lilitares, codmdo ~uer. ~d~ ~erior en la forno.a sifiuiente~ U situación ó condi-
en cmllpafíaJ el :ROY {, r~u tas di 3 enf~rme a a1q~Ir: '. ¡ cArt. 36$. 'Loa alumnos que por s
(1 ; , • 13 .6 acuerdo con ~Q lllJ.O~! . ' .
-ti' o')¡ .
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Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Capellán 1.0 D. Enrique García Requena.. Capellán ma-
yor.
Maestro de taller del ' Maestro de fá.
l.a clase del ~erso- ) Eugenio lIIug.ruzaga Alb¡e.¡ bries. do 3.~
nal ~el ~:mtel'1alde eho •.. , . • • . . . . . . . • • • . •• clase.
Artlllerlu .•••.•..
\l\laestro de ta-








Relcwión que se cita
Empleo actu!tl
MlLdrid 2~ de mayo de 1906.
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REE~GANC.HES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los individuos de tropa de las comandancias de ese
cuerpo que se citan en la siguiente relación, en súplica
de que, como gracia especial, se les conceda la rescisión
del compromiso que tienen contraído por el tiempo y en
las fechas que en la misma se les consignan, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á la petición d~
los interesados, disponiendo que causen baja en el cuerpo
á que pertenecen con la condición que determina la real
orden circular de 31 de octubre de luOO (O. L. núm. 215).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de mayo de 1906. '
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sarg~nto de la Guardia Oivil Jase Lario Diaz, en sú-
plica de que se le reconozca, en su actual empleo la an-
tigüedad de 27 de julio de 1901 y se le cuenten como
efectivos en el mismo los dos afios que para obtener el
máximum de retiro determina el real decrlito de 26 de
noviembre de 1903 (C. L. núm. 166); el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del COrriente mes, ba tenido á
bien disponer que se consigne al interesado en sus docu·
mentas personales que la antigüedad en el empleo de
sargento es la 27 de julio de 1901, y que se le reconozca
como servido en él el tiempo necesario de sus servicios
de cabo para completar los dos afios que ,se exigen para
el retiro•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucb~ afíos.





Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos
que V. E. remitió á este Ministerio en 9 del actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superivr
inmediato, al personal procedente de cuerpos sin asimi-
lación militar, y que por tener consideración de oficial
lOe hallan comprendidos en el párrafo 2.0 del arto 2.° del
vigente reglamento de ese cuerpo, los cuales se consignan
en la. aiguiente relación, que comienza con D. Enrique
Garcia Requena y termina con D. Pablo Torres Ca-
ballero.
De orden de S. M.lo digo lÍo V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas afios.
Madrid 23 de mayo de 1906.
LUQUE
Safior Comandante general del Cuerpo y Cnartel de In-
válidos.
E'el'1or Ordenador de pagos de Guerra.
ciones deben ser filiados como internos, abonarán á caja,
á su presencia e? l~ Academia yen concepto ~e asiste~cia,
las cantidades slgmentes: 1.0 Los que sean hIJOS de paIsa-
nos, pagarán 3':¿5 pesetas, en concepto de asistencia. 2.0
Los hijos de militares,cuando el padre notenga ó haya te·
nido empleo superior al de coronel, pagarán 1'25 pesetas
diariamente si no alcanzan pensión y.75 céntimos si la hu·
biesen alcall7-ado. 3.0 Los hijos de oficiales generales, abo.
naránl<75 Ó 1'25 pesetas, en los mismos casos antf'riores,
4.o Los hijos ó bermanos de militáres ómarinos, fallecidos
01 las condiciones que sefiala el real decreto de 4 de oc-
tubre 1905 (C. L. núm. 200), no satisfarán cantidad al.
guna en concepto de asistencia. 5.0 Los alumnos internos
ó externos, abonarán al fondo de material la cantidad
mensual de 15 pesetas, en concepto de matrículas, ex-
ceptuándose de este pago aquellos que están compren-
didos en los casos que marca el arto ~3 del reglamento
orgánico.»
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que la
referida modificación empiece ti regir el día 1.0 de sep.
tiembre próximo, para todos los alumnos internos que en
dicha fecha existan en la Academia, de acuerdo con lo
prevenido en el arto 19 de la real orden de 29 de enero·
último (D. O. núm. 21), referente ti la convocatoria de
ingreso próxima, yen otras disposiciones análogas .dic·
tadas en años anteriores con el mismo objeto_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de mayo de 1906. _
LUQUE
Safio1' Director general dQ Calo'auineras,
Relación que se cita
Madrid 23 de mayo de 1906.
. ¡
Fecha del compromiso
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Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Academia de Artillería.
•
Delt!n. llctUrJ
Relación r¡ue St cíta
NOMBRES.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Se1'l.0res General del séptimo Cuerpo de ejército, Ol'dena-
dar di pagO! de Guerra. y Director de la Academia de
Infantería.
LUQUlI
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para cubrir cuatro vacantes de
ayudante de profesor, que existen en la Academia de In-
fantería, anunciadas por real orden de 21 del mes próxi·
mo pasado (D. O. núm. 87), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien designar para ocuparlas á los cuatro primeros te-
nientes comprendidos en la siguiente relación, que da
prinl!pio con D. Jose Gil de Arévalo y termina con
D. Rodrigo Arellano Muñoz, los cuales prestan actual-
mente sus servicios donde se indica, debiendo desempe-
fiar la suplencia de las clases que se expresan.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los re-
feridos oficiales desempeñen el cargo en dicha forma, ín-
terin se nombran los profesores suplentes que preceptúa
el real decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm. 200),
en cuyo caso pasarán á prestar el servicio que en el mis·
mo se dispone para los del mencionado empleo.
D~ real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. mnchos afios.
Madrid 25 de mayo de 1906•
LUQUE .
D. O. ndm.: 111
•
DESTINOS
Excmo. Sr.; Accediendo álo propuesto por el di·
rector de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el comandante profesor D. En-
riqu.e Bendito y Trujillo, ascendido al empleo de. te-
niente coronel por real orden de 4 del actual, contInúe
en comisión en dicha Academia hasta terminar los exá-
menes ordinarios del mes de julio próximo, percibiendo
la gratificación de profesorado con cargo al fondo de
material de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de mayo de 1906.
Excmo. S~.: Aprobando la propuesta de destinos de
oficiales menores de ese Real Cuerpo, remitida por V. E. á
este Ministerio ~n 10 del actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que el primer teniente, sargento
segundo, D. Miguel Alf?-geme P~rez, y los,segundos
tenientes, cabos, D. Matlas Fernandez de Cardaba y
D. Manuel Elorza Echevarria, pasen á prestar sus ser-
vicios á la segunda compafiía del mismo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectO!. Dios guarde á V. E. muchos afias.




'Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
. .,.
D. JOilé Gil de Arévalo.••••••• , •• Reg. Burgos, M.12.M clase!ldeI
» CarlosPradal Valll!l ••.•••••••• Id.Grave'linas41í 2.0 afio.
lb Jea<ll;lín Yidal Munár:!z••••••• ¡Id. Za.ora, 8•. 12.!I.llclasesdel





Oircular. Excmo. Sr.:. Habiendo manifestado á este
Ministerio el General del sexto Cuerpo de ejército, en 27
de abril último, que por haber sufrido extravío el pase
de segunda reserva del corneta Clemente Fernández de
Gamboa, le ha sido expedido un duplicado del mismo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación
de la citada autoridad y dil!lponer. :que quede anulado el
pase.extraviado, que fué expedido en17' de-enexo de 1903
por el regimiento Infantería. de Garellano, á favor del oi..
LUQUE
- .,-:
llIadJ..id 25 de mayo de HJ06.
DOOUMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este
Ministerio el General del séptimo Cuerpo de ejército, en
23 de abril último, que por haber sufrido extravío el pa-
se de situación y el ceJ;tificado de soltería del recluta
Constantino González Estévez, le ha sido expedido un
duplicado de los mismos, el Rey (q. D. g.) se ha servi.
do aprobar la determinación de la citada autoridad y
disponer que queden anulados los documento3 extravia.
dos, qüe fueron expedidos por el coronel D. Ricardo U rra
Torrecilla y comandante D. Modesto Salgado Díaz, á fa!".
vor del citado individuo, y cuyo pase fué registrado al fa-
. lio 60 con el número 362.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atloa.
Madrid 23 de mayo de 1906•.
S~fior Provicario general Castrense.
Sefiores Generales del segundo, cuarto, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de
Guerra.
LUQUIll
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destino!
remitida. por V. E. á este Ministerio en 18 del actual,
el Rey (q; D. g.) ha tenido á bien disponer que l?s ~ape·
llanes del Olero Castrense comprendIdos en la SIgUIente
relación, que comienza con D. Juan Villodres Blesa.y
termina con D. Severino Soto Menor, pasen á serVIr
los destinos que en la misma se designan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias.
Madrid 23 de ma.yo de¡ 1906.
Belacíón que S8 tita
Capellán primero
, D. Juan Villodres Blesa, ascendido, del regimiento I~­
. fanteria de Almansa núm. 18, á l~ comandancIa
de Artillería de Algeciras.
Capellanes segundos
D. Manual Isao Colí, de reemplazo en la quinta región,
al regimiento Infantería de A~m~nsanúm. 18.
) Dionisio Martínez Gallo, del regimIento Lanceros de
Farnesio, 5.0 de Caba.llería, al regimiento Lanceros
de Espafla, 7.° de Caballería.
» Severino Soto Menor, del regimiento Lanceros de Es-
pafia, 7.° de Caballería, ~l regimiento Lanceros de
]'arnesio, 5.° de Oaballarla.















.Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á es-
te Ministerio el General del segundo Cuerpo de ejército,
\)n 23 de abril último, que por haber sufrido extravio la
licenoia absoluta del soldado José Antonio Berenguer
Lozano, le ha sido expedido un certificado de servicios,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar 11'1. determinación
de la citada autoridad y disponer que quodo anulada la
lioencia extraviada, que fué expedida en fin de enero de
1881 á favor del citado individuo, hijo -de Francisco y
de Maria Dolores, natural de Bustarique (Almada). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1906.
fado individ~o, hijo de N~rciso y de Maria, natural de ; tivo <lo hab~r alegado,co~o sobrevenida después del in-
Faronda (Avlla), perteneCIente al reemplazo de 1898. Igreso 0n caja., el soldado Félix Simón Maestro, la excep-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ción del servicio militar activo comprendida en el caso
y den:ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso 2. 0 delart. 87 de la ley de reclutamiento; y resultando que
MadrId 23 de mayo de 1306. In, citada excepción ya existia en el acto de la clasifi¡;ación
LUQUE Y declaración de soldados del reemplazo á que pertenece,
y que al no haberla expuesto entonces se consülera que
renunció á los beneficios do la misma, el Rey (q. D. g.);
do acuerdo. con lo propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Burgos, se ha servido
desestimar la excepción de referencia, por no estilr com·
prendida en las prescripciones del arto 149 de la ley in~
dicada.
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!.
Madrid 23 de mayo de 190q.
Safior .• ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovid~ por An-
drés Jiménez Terol, vecino de J umma,· provincia de
Murcia, en solicitud de que la sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia indicada, según carta de pago:correspondiente.
al mandamiento de ingreso núm. 100, expedida en 2 de
~emo. Sr.: ~ccediendo á lo .solicitado por el primer s~ptiembre.~e 1~03 pa:-a redimir del servicio militar ac-
temente de Carabmeros, con destlllo en la comandancia tlVO á su hilO DIego Jlménez Lozano, recluta del reem-
de Gerona, D. Gregario Puntonet Serra, el Rey (que . plazo.de dicho afto perteneciente á la 2!ona de Murcia,
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con- f el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el interesado
sajo Supremo en 10 del actual, se ha se.rvido concederle ¡ falleció ántea de que le correspondiese ingresar en filas
licencia para contraer matrimonio con D.a Dolores Buda- ~ Y10 prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento,
llés Pigrán, una vez que se han llenado las formalidades' se ha servidcreso1ver que se devuelvan las 1.500 pesetas
prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 tI de referencia, las cuales pElrcibirá el individuo que erec-
{C. L. núm.. 299} yen la real orden clrcular de 21 de, tuó el depósito, ó la persona aP9derada en forma legal,
enero de 1902 (C, L. núm.. 28). i s~gún .dispone .el arto 189 del reglamento dictado para la
De orden de 8. M.lo rugo á V. E. parll. su conocimien· f 8lecuclónde dICha ley.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso 1 . De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimien-
Mádrid 23 de mayo de 1906. 1to y demás efactos. Dios guarde á V. E. muchos afiO!.
, LUQUE IMadrid 23 de mayo de 1906. .
. . W~
Sefior PresIdenta del Consejo Supremo de Guerra y Mu- S fi G 1dI· C d'" t
rina. i e 01' enara e tercer uarpo e a]ercho.
Sefiol'es General del cuarto Cuerpo de ejército y Director ; Señor Ordenador de pagos de GUerra.
general de Carabineros. . .... U'
RESERVA GRA'l'UITA
..... --
RltOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida por
Rosa Martinez Carrascosa, vecina de Cartagena (Mur-
cia), en solicitud de que se exima del servicio militar ac-
tivo ti su hijo Fr~ci8c?Martinez García,el Rey(q. D. g.),
de acuerdo con lo mformado por la Comisión mixta de
.reclutamiento de la indicada provincia, se ha servido des.
estimar dicha petición, debiendo atenerse á lo resuelto .
1'01' el Ministerio de la Gobernación en real orden de 23
de noviembre último.
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios
Madrid 23 de mayo de 1906. .
LUQUI
Excmo. 1')1'.: En vista de la instancia que V. E. cur~
s6 á este Ministerio en 18 del mes anterior, promovida
por el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Jorge
Echevarría Lezama, en súplica de que se le conceda el
empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado el referi-
do empleo, con la antigüedlJ.d de 1.<> de abril último, por
reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16
de diciembre de 18Hl (C. L.núm. 478). ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de mayo de 1906.
LUQUE
Señor General del sexto Cuerpo de ojél'oito.
Sefio1' Director goneral de la Guardia Civil.
, I
Sefior Qeneral del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. ~r.: Visto el expediente que V. E. cursó á
e~te Minieterio en 17 de abril último, instruido con mo-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl·.
só á este Ministerio en 19 del mes anterior, promovida
por el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. :B'elipe
Bar~ero Prietol en súplica de que se le conceda el em-





El Jefe de 1& seccIón,
Arturo Bui;;
-..
SECOION DI INSTRUCCION} BEDLU'l'AUIENTO y
C'O'!El'OS DIVERSOS
Excmo. Sr.: Para ocupar Jo, plaza de practicn.nVa
civil, vacante en la farmacia del hospital militllr de la.
Corufía, anunciada en el DrARIO OFlCIAL núm. 71, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. se nombra,.
con arreglo lÍo las bases 2/" 5.a y lü.a de la real orden
circular de 12 de septiembre y á la de 5 de diciembre
de 1905 (O. L. núms. 188 y 241), á Vicente Baus To·
rres, licenciado de la brigada de tropas de Sanidad
Militar, que sirve como mozo en dicha flilrmacia y figura
propuesto en el acta de los exámenes remitida por
V. E. con escrito de 13 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos afías. Madrid 23 de
mayo de 1906.
SEOOIÓN DE SANIDAD UIL1TA'R
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
VAOANTES
El Jefe de 111. SeccIón,
Gonzalo Annendiriz
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar del séptimo
Cuerpo de ejército.
E:x:cmo. Sellor Presidente de la Junta facultativa de Sn.~
nidad Militar y Sellar Director del Laboratorio cen·
tral de medicamentos.
Oircular. Debiendo proveerse mediante oposición,
que tendrá lugar el dio.. 20 del próximo junio á las 11 de
la mariana en el cuartel de f:)an Nicolás, que ocupa el
Real Cuerpo de Gua.rdias Alabarderos, una plaza de cla-
l:inete que exi51te vacante en la sección de música, se haca
saber que los opositores que concurran á ella tendrán la
obligación de ejecutar en el acto de aquélla dos obras,
una que recibirán en el acto de la. oposición y otm f'stu-
diada, que será el 7. 0 Aire variado de H. Klosé (Editor
Alphonse Ledue, 3 Rue de Grammont, Paris).
Los opositores no excederán de la edad de cuarentil"
años, sufrirán el oportuno reconocimiento facuHativo
antes de efectuar la oposición, y concurrirán á ésta con
clarinete sistema Bohen.
Los músicos'del Ejército que deseen tomar parte en
ella, lo solicitarán del Comandante genernl de dicho Real
Cuerpo, acompañando á sus instancias copia de la filia-
ción y boja de cal'ltigos, las cuáles deberán hallarse en la
Comandancia general del mismo, antes del día 19 de ju-
nio, pudiendo expedirse pasaporte á los que lo soliciten.
Madrid 25 de mayo de lH06.
Kom11rolClases
llelación que se mta.
Cuerpos
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría '1 Becclones de este Ministerio
'1 de las depend.enoias centrales
lECCIÓN DI CA~ALtEEÍA
DOCUMENTAOION
Oirctilcw. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los primeros jefes de los regimientos del arma
se serVIrán remitir á esta sección copia. de las filiaciones
de los maestros armeros, de los silleros guarnicioneros,
maestros de banda, y de los cabos de banda y trompetas
comprendidos en la siguiente relación.
Madrid 2~ de mayo de 1906.
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Sefío! Director general de la Guardia Civil.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 16 del actual, promovida por
el teniente auditor de segunda., excedente en esta región,
D. Rafael Santamarina y Torrado, en súplica de que
se le conceda trasladar su residenci.a á la Coru5a, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición del in·
teresado.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1906.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Capitán general qi Galici& y Ordenador de pagos
de Gtrerrs.. .
pleo de segundo teniente de la. reserva gratui.ta, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado el referido
empleo, con la antigüedad de 21 de marzo último, por
, reunir las condiciones prevenidas en el real decreto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1906.
El Jefe de In Secclón,
Félix Pareja
OONSEJ'O STJ'l'EEUODE GUERRA y MARINA
Madrid 22 de mayo de 1906. Bltíz
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gar, este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le concede la ley de 13 de enero de 1904 y real orden
de 12 de agosto del mismo año, ha acordado declarar á
la citada Gertrudis García Serig6, con derecho á la pen-
sión anual de 182,50 pesetas, á partír del siguiente día
al fallecimiento del camante, abonándosele por la Dele·
gación de Hacienda de Castellón, mientras se conserve
viuda, con deducción de las cantidades que hubiere per-
cibido, para reintegrar con ellas el anticipo provisional
que se le haya hecho, cesando de abonársele por la Zona
de reclutamiento de Barcelona núm. ~O, que era por
donde venía percibiendo aquélla.
'Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de mayo de 1906.
'Polavieja
Excmos. Sefiores General del cuarto Cuerpo de ejército y
Gobernador militar de Castellón.
•••
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultad~s que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido por Juliana García Menchón,
viuda del cabo de la Guardia Civil D. José Acien Gaitán,
fallecido en Melilla en 23 de marzo de 1905, y en acuer-
do de 16 del actual declara á la interesada, como com-
prendida en la regla 7.& del reglamento de raciones de
Africa aprobado por real orden de 20 de agosto de 1878
(C. L. núm. 243), con derecho á media ración de Afdca
Ó saan 7,50 pesetas al mes, y á la mitad de esta cantidad
por Navidad de cada afio en concepto de aguinaldo, así
como á la mitad de ambos gOCES cada uno de sus hijos,
Julio, Manuel, Dolore!, Antonia y José. Dicha pensión
debe abonarse á los interesados por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga, desde el siguiente día al del falleci-
r
miento del causante, mientras la viuda conserve SU a.c..
tual estado, el de soltería las huérfanas y á los varones
Julio y José, hasta el 6 de diciembre de 1906 y 11 de
enero de 1907, en que respectivamente cumplirán 17 afios
de edad, si antes ne obtienen plaza en el Ejército ó haber
del Estado por otro concepto, y á Manuel hasta el 11 de
junio de 1905, en que falleció, y mientras todos conserven
su reE,idencia en alguna de nuestras plazas de Africa.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec·
tos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos aí1os.
Madrid 23 de mayo da 1906.
Po1,avíeja.
Excmo. Sefior Gobernador militar da Melilla y plazas
menores de Africa.
tE.. el .....
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declatado con
derecho á pensión á los comprendidos en la siguiente re·
relación, que principia con D.- Oarmen Flores de Diego
y termina con D.a Natividad Caig Keyser.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesados,
como comprendidos en las leyes y reglamentos que se
expreSB.n, por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias ydesde las fechas que se consignan en la susodicha
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el be-
neficio mientras conserven su actual estado y los huér-
fanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para 'su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde "á V. E. muchos
arios. Madrid:¿3 de mayo de 1906.
Polavieja.
Excmos. SafiorEs Generales Gobernadores de Ma.drid,
Toledo, Córdoba, Málaga, Valencia, Castellón, Léri·
da, Zaragoza, Huesca, Valladolid y Lugo.
--
legal para el percibo, en la que la cillnServe. sin neccsMad de nUeva decJtreoioo. A D." Mrd.a,del Piiar se le
satisfará por mano de su tutor D. Luis Herrero Gonzátez.
(D) Tarifa al fCllio 117. Se le abooorá. por mano de su. tutor D. 1I1iguel €fras :l>redlL
(E) Se les transmite por parteg !;guales el beneficia, hoy vacante, que· en- 23 élle abril de.1S89 /le Ot07gó lÍo SU
madre D." EliSA ~\liz Zorrilla Cas!Jll,Íuos, acumulándOilela.eorrespOlldieti;a·á la q,u.e perdiere. ru aptituinegal para
el percibo, e.\ la que la conserv€; ¡¡,ID necesidad a.e nueva deelaración.
(F) Se le. ~bQAJ.~ desde el dl~~~teal del ÓJ:!W.QaSl1 marido, ~'.-I:w.j)!tllo.m ¡a calle. e· Sc.r. ll.Il>ieo núme-
ro 22, baiQ,
Id M d .d { » Emilla Ruiz z.orrilla. y Ruiz ~orrill~ •. Huérfana Soltera•. }'Ganeral de división, D. Francisco Ruiz Zorrilla y t 3 750
. a n , Esperl1Dz"RUlzZorrllla yllUlzZornlla ldem ldem... Ruiz del Arbol , \ •


























20lfdem.. ·ll90..¡Valladolld.••. ·IVltiJOO0Bd···lyalla<ll>lid•••.9 dicbre. loo;¡. Lugo IJaneas Lugo .¡TeSOreria de la\111 abril ... 1900 Parg~úa~~d;"':~~íadr!Jd ...... 1I1aü:ñd¡......
ses Pasivas ..•,
29Ienero .. IJ:2O>¡!ldem ......... _IIllem ........ IIülml .... _...» 1Mo n t e pio lllllit¡¡,~ yR. O. 25 marzo 18;;0.
I'l!lellOreria de la1-1906 Drón. gral. de Alca:ff.<leHe·¡-'fadr'ld
1mDeud.a y Cla- nl1l:CS .••••• .C> •••••~I!eS Paslvas ..
» 1~5juniQ>:!1364 ; ~2Ifdem 119061T"~edo IToled IToledo •••_._.J (:6)
» IMontep~.militar.....
• r250}unio 1864 .
» lIdero y: lt. O. 4 julio .
1890. ••· ·l 4 oebre 1901>lcórdoba ca.l;r:a 1C~rd?,ba •••••
• .:Montepíe militar 15 cnero .. 1906 ·:Málaga Nai.ag:a 1I1alab ll. ......j22 julio. 1891 y 17 jU-t 27 b 1901>'V l' T > i VI' "» li ,,,no no re.. . a el1Cla ....... '\ a.enc ll¡,.... a cnCIa.....o .I:Ot'V'••••••••••••
» 22 julioo 1891 ] l. o marzo.. 1906 ]dem Idem......... ldem .
• 25. juniio.1864 y R. O.
4 j uJfl¡" 1890 •.. .. .... 2.6 enero .. 1906 Castellón...... Cllstellón.... Castellén .•••
• 22julJl."1891.......... 6 febrero'j1905 Lérlda Lérida Virida......:.
» ldem...... ..... ...... 24 enero .. 1906 Zaragoza ZlO?llg<iZa Zaragozs•..••
» lde:¡:¡,............... 17 febrero. 1906' Huesca Adahu.esea .. Huesca ......
» 25 jimio 1864 y R. O.
4llll11o 1890 .













J'lIOlU lIlK Qu.alLIlTH é'lllJ- _. IlJCPlIlU.B lIlL Delegación de
.lBOKO Hacienda
GLA]¡[BJI'.ll0Il'QI1I1 I»-Il LA !'.8I{SIÓJl ;I!e la provinciaen que






Bel~ ~ Be rita
T
.OllBRSS PlIl LOS (:lAUS.lN'l'lllll
Capitt5.n D. Juan Pardo Fernández .













Id. Lugo, 1 » Filomena González Balboa 1ldem ••••
(A) La hija del causante, D." ~Iaria del Pilar, no tiene derecho á eoparticipar de la pensión.
(E) Se les transmite por partes iguales el beneficio, hoy vacante, que por real orden de 21 de agosto de 1891>
(D•.O. núm. 1S1», se otorgó lÍo su madre D.' Do1ores Rato IIevia, abonándose lÍo D. :tlfanuel hasta el 14 de marzo de
1907, en que c,umplirá veintidós años de edad, 'cesando antes si obtuviere empleo oon sueldo de fondos públi-
cos, y acumulándose la correspondiente al que perdiere la aptitud legal para el percibo, en los que la eouser-
ven, sin necesidad de nueva declaración. A D.' Catalina y D. :l>fanuel se les abonará' por JUano de su tutor don
Eduardo Maldonado Rato.
(C) Se les abonará por partos iguales; acumulándose el beneficio que CQrre~pondaá la qUe pierda su aptitud,
Madrid 23 de mayo de 1906.-PolavieJa.
í • JuanaNnldonanoRato Huérfana ISoltera 'j
Id. Toledo 1• Catalinl1 Maldonl1do Rato ldcro lIdero •.• Gelileral de brigada, D. ~raJJ.uel Mal¡;];Wlade Bolea.•
D. Manuel )laldonado Rato ...••.....••. Huérfano» •
Id. Córdoba '''jD''J\Iarla del Rosario Torr~s Jiménez. .• Viuda... • ICOOHmdante, D. Franeis'lo de Paula Portocarrero
Valera .
Id. Málaga..... • Antonia Usahiaga López Ponce ..•.•. ldem.... » Capitán, D. Juan del :ltIoral Orteg,. .
d • . \. Laura Herrero Gonzále'<. Huérfana Soltera•• /e d t D J 1" 111 ." alenCIa...¡ • Naria del Pilar Herrero Uonzález ldero .... ldero.... \ oman an e, . u lan errero Herrero .........
ldem •.•••.•.•. »Maria de los :polores Catalán Rico •.. Viuda... • Capitán, D. Nicolás Pérez Norales.•••.••••••••.••
Id. Castellón.. »Clara Cora Calreta ldem » Coronel, D. Angcl Alloza Agut .
Id. Lérida..... »Soledad Gras Basurto .: Huérfana Soltera.. l.er teniente, retirado, D. José Gras MedlÍ ..
Id. Zaragoza.. »Pascuala López Aisa Viuda... » Idero, D. Francisco Claro Claro ::·
Id. Huasca.... »Pilar Gonzlilez Brage ldem.... » Capitán, D. Mariano Ralniz Paco .





























Exomo. Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sefior Ordenador de pagoe de Guerra..
26 ma1t> t906 . 'nI' O. n1lm.. 111
r ., d.li...L J _..-- f. ~. ~~'o, .'"(
.... I&t.. ~~'ld4i)tY':W:,"",,~""".""~_"'4"'" '1......
INSr:mOOIÓN r;1~!."llAL DE LA~ 'OOUtSIO:NIS 1fJi~M G6mez Valero) la Junta de esta Inspección gene-
L¡Q.,~¡¡)ADOItAB :;.Sl~ mSBorro ral, en uso de las atribuciones que le conceda la real or-
den de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57
CONTABILIDAD del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núme-
ro 275), y de conformidad con 10 informado por la Orde·
nación de pllgOS de Guerra, acordó que los 410~4 pesos
que le resultan de débito en el expresado expedi~nte al
referido oficial, sean cargados al fondo de materIal del
también citado batallón.
Dios guarde á V. E. muchos afies. Madrid 22 do
mayo de 1906.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia cursada por
V. E., promovida por el teniente coronel de Caballería
D. Mariano Prestamero Pérez, en súplica de que le
sean admitidos los billetes del Banco de la Isla de Cuba,
procedentes de pagas percibidas, en compensación de los
cargos que la pasa la caja. de gastos diversos de la divi-
lSiÓll de Holguín, la Junta de esta Inspección general, en
>USO de las atribuciones que le concede la real orden dEl
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el art. 67 del
Teal decreto de 9 de diciembre 1904 (D. O. núm. 275),
y de conformidad con lo informado p<lr la Comisión li-
quidadora de la Intendencia militar de Cuba y la Orde-
nación de pagos de Guerra, acordó se admitan al expre-
sado jefe para amortizar el débito de 13'95 pesos oro que
ITe anticipó la pagaduria de Holguín, 771'Bl pesos bille-
1es al tipo de 61 por. 100 de cotización, equivalentes á
471 181 oro, importe de sus pagas de comisión activa de
mayo, junio y julio de 1897 y enero de 189B, que cobró
en dicha moneda, y en analogía con lo dispuesto para el
coronel D. Juan Zubia en 14 de julio de 1905 (D. O. nú-
mero 166). .
Dias guarde á V. E. muchos atios. Madrid 22 de
mayo de 1906.
}l}xcmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
23 de octubre de lD05, referente á un cargo de 57'26 pe-
setas por pr.endas facilitadas al soldado Julio Ripollés
Calvo, la Junta de esta Inspección general, en neo de las
atribuciones que le concede la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de
9 de diciembre de 1004 (D. O. núm. 275), acordó que el
regimiento de Caballería núm. 31, que es el último cuerpo
<tl. que perteneció el interesado en Filipinas, admita el car-El Inapector genersJ., • 1
Miguel Boseh go de referencia y cargue su importe al fondo da materIa.
Dios gnarda á V. E. muchos años. Mlldrid 23 de
Excmo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército. mayo de 1906. .
. El Inspector general,
Excmo. Safior Ordenador de pagos de Guerra y Sefior Miguel Bosch
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia . .,
militar de Cuba IExcmo, Señor General Inspoctor de la ComiSIón hqulda-
• dora de las Uapitanías generales y Subinspecciones dee.. Ult.ramar.
. ., Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor
Excmo. Sr.: En VIsta ~e la InstanCia cu~da ~or Jefe 'de la Comisión liquidadora' de la Intendencia
V. E., promOVIda por el temente eoro:r;tel de Infa~terla, militar de Filipinas.
l'etirado, D. Dionisio Ponee de Leon, en súplIca de
que le sean devueltas 445'75 pesetas, importe de un
abonaré, cuya cantidad le fué descontada por la Hacien-
da por extravío del mismo, la Junta de esta Inspección
general, en uso d0 las atribuciones que le concede la real
orden de 16 de junio 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 Círcular. Los jefes de los cuerpos y dependencias
del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núme- del Ejército, adonde hubieren sido destinados á conti.
ro 275), y de conformidad con lo informa.do por la co-, nuar sus servicios á su regreso de la isla de Cuba por
misión liquidadora de las Capitanias generales y Subins- enfermos, los individuos que figuran en la siguiente re-
peccionesde Ultramar, acordó le sean devueltos los 63'48 lación, que da principio. con el soldado José Encina
pesos oro que le resultan de saldo en su cuenta, por ha- 1Torre y termina con el de igual clase Casimiro Valle
bérsele descontado demás, hacién~oseIe efectiv,o ~\l prop~o 1 González, se servirán ~a:t;ifestarlo á la mayor brevedad
tiempo el abonaré núm. 2, expedido por el dIsuelto pn-¡ al sefior coronel del regImiento Infanterla de Vad-Ras
mer batallón del regimiento Inf¡mtería de la Habana 1 núm. 50.
núm. 66, en 2 de julio de 1882, por valor de 80,15 pesos i Madrid 23 de mayo de HJ06.
oro. a
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 22 de 1
mayo de 1906.
El Inspector general,
. MigueZ Bosch .
Excmo. Sefior Capitán general de Canarias. ".
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liqui.
dB.d~ra de las Capitanías generales y Subinspecciones 1
de Ultramar. '
,
Excmo. Sr.: En vjsta·~:;~pedientede abintesta~oI
remitido por V. li}, en 20 de febrero de 1904, instruido
con motivo del fallecimiento del segundo teniente que fué J
del batallón de Antequera l Peniusular núm. 9¡ D. Fran- 1
D.. O. n'tÜJ1. 111 26 mayo tV06 469




Morir por la Patria.
¡Que dulce morir!
Un sencillo labrador
sin instrucción ni cultura.
Tembló el orbe á tus legiones.
AtG-H.
La Patria·antis que todo.
Alma parens.
¡A la glorilol, por la paz!
Por mi Patria y por mi Rey, todo.
¡Gloria!
Los hijos de Espafia á la bandera Española.
Mi vida .. , por la bandera.
Honrar á la Patria es honrarse á sí mismo.




A la bandera española.
El más moral de los instintos es el amor á la Pa-
tria.
Bendita bandera espafiola.
El Rey la saluda, el pueblo etc.
Para bellum, si vis pacem.
¿Quién el primero sucumbirá en la lid ó con el
lauro del vencedor retornará á su suelo?
j Españoles, alzad la bandera!
Nunc et semper.
De cerca y de lejos.
No le hables á Juan Pueblo
con galas que no cOnlllrende;
háblale con sencillr"z, .
y verás cómo te entiende.
Pro patria mori.
España te venera.
De Covadonga á Granada.
A la bandera Espafiola.
Para niños hecha; por hombres criticada.
La bandera es la Patria.
Amor Patrio.
1Ante el Oielo, la Patria. y la Historia,











































(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado por
la. Oomisión liquidadora del primer batallón del citado
regimiento de Tarragona, acordó desestimar la petición
del interesado} al que se le abonará la paga de mayo de
1897 con sólo e11 por 100 de descuento, compensándole
así de la bonificación, á la cual careca de derecho.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 22 de
mayo de 1906 .
En la dirección de este DIARIO se han recibido desde
el día 23 último hasta la fech8, para el concurso abierto
en 30 de abril próximo pasado, los pliegos cuyos lemas
son los siguientes:
El Inspector general, \
Miguel Boson
, Excmo. Señor General Inspector de la Oomisión liqui-










Tomás Gayo Gayo. '


















Madrid 23 de mayo de 1906.
El Inspector general,
Miguel Bosch














Madrid 21 de mayo de 1906.
-_o..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería D. Jacinto Pita Oarnach.a,
con destino en la Oomisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Filipinas, en súplica de abono de bonificación
correspondiente lÍo la paga del mes de mayo de 1897, de·
vengada en el primer batallón del regimiento Infantería
de Tnrragona núm. 7, la Junta de esta Inspección gone·
ral, en uso de las atribuciones qua le concede la real 1
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) yel aro
tículo 57 del real decreto de 9 de diciembre de t904 ~
DOCUMENTACION
Circular. Los jefes del arma de Infantería en cuyo
poder se encuentre la documentación de los individuos
que figuran en la siguiente relación, que empieza con el
soldado José Garcia Martínez y termina con Domingo
Vera Moreno, la remitirán á la posible brevedad al re-
gimiento Infantería de Espaüa núm. 46.
Madrid 21 de mayo de 1906.







905 . Exaltavit cornu populi suis
Rimnus omnibus sanctís ejus.
906 Noble bandera que un día
causaste terror y espanto,
en Otumba y en Lepanto
en San Quintín y en Pavía.
907 Santiago y cierra España.
908 Donee eris felix, multos numerabis amicos.
909 Los hijos deben morir
si á la Madre hay que salvar.
910 Oorrige y •.. ¿act'!rtarás?
911 lA la. Bandera ~paííola!
912 Todo por ella.
913 Todo por ti.
914 Tú eres España.
915 Urbi et Orbe.
916 Cervantes.
917 Pro Patria.
918 Hispania te saluta.
919 Sol de mi pueblo.
920 Tus jOYM.
921 Loor á tí.
922 Mucio Scévola.
923 Siempre gallarda.
924 A la bandera de mi patria.
925 ¡Viva Espafía! Homenaje á mi bandera.
926 Los Castillejos.
927 La Bandera y Nifíos.
928 De los buenos eterna es la memoria.
929 Quién fuera joven para cantar mejor.
930 Con la pluma y con la espada.
931 Un veterano.
932 Tú ondeaste triunfante por doquier ..•
933 Pro patria in excelsis.
934 Excelsior.
~35 ¿Se puede pasar?
936 El alma del poeta 10 ve todo.
937 Viva la bandera espafíola.
938 Hoc signo vinces.
939 Tu honor es mi honor.
940 jEspa:f1a!
941 Es que eres de mi patria la enseña venerable.
942 El alma que no se inmola
más que á su fé y á su Dios
sigue su destino en pos
de la Bandera Española.
943 A la bandera elULafiola.
944 Sangre y vida.
945 Rocío.
946 A nuestra bandera.
947' Oarmen sfficulare.
948 Sursum corda.
949 Los ciudadanos de mafíana son hoy niños: en-
seflémosles á amar la bandera.
950 Amor patrio.
951 Am0r á la patria.
Gloriosa bandera de España.
952 ¡Viva la patria!
953 El corazón frío no percibe unas palabras que están
llenas de fuego.
9;)4 Que ahora son los golfos de Lepanto
Dopde el hijo de Oarlos poderoso ..•
955 Salutación á la bandera Espafíola.



















































Es la bandera. un tesoro
de más quilates que el oro.
3 X 10 = 30.
Paso á la bandera.
El poeta á su Rey AHonso Trece
y á la Reina Victoria el estro ofrece.
¡Mi bandera!
A mi bandera.
Yo prefiero este cadel donde se canta el honor
á mi bandera y las glorias de mi patria; porque
simboliza 10 más grande, lo más noble, lo más
hermoso, lo más sublime de ini amor. El amor
entrafíable y de corazón que verdaderamente le
profeso, jurando rr:orir por ella.
¡Que morir por la bandera
se muere lleno de gloria,
el sudario es el laurel
que pasa á la Patria historia!








Sinite, parvulos, venire ad me.
¡¡Por la Patria!!
Mal que le pese á Dumu.s, y á su memoria, las
fortalezas espafíolas no son como aquellas herm~.
sas que se rinden á la primera.
Almanzor.
¡Santa bandera de la patria hispana!
Non de solo pane vivit homo. .. .
¡El respeto á la bandera es el honor de la patrIA!
Cuando pase la Ba.ndera.
.Todo el mundo gorra afuera.
Mariano de Cávia. Aragóu.
. Trovadores,-Uegad: á abrirse paso
el más digno se apreste y se disponga;
para honrar al pendón de Covadonga,
se os convoca en la cumbre del Parnaso.







·Por vosotros, héroes, tenemos Patria.
¡Tu honor es mi vida, la Patria eres túl
Me baH por la patria ansiando gloria:
¡Es tan bello el laurel de la victoria!
Nación de gigantes
no puedes morir.
In hoc signo vinces.
Jesús, María y José.
Salud y Paz.
Que al aire desplegada va ligera.
¡Salve, ensefía d@ mi patria.
Nova Oarmina.
El pampero.
¡Buena suerte, hijo mio!
8i estando en batalla, viéreis que ca.yéramos mi
estandarte, mi caballo y yo, antes que levantarme
á mi ni á mi caballo, levantad el estandarte.
¡Viva Espafíal
Espafía.
¡OlavaU la bandera! Churruca.=Trafalgar.








Jurar á Dios y prometer al Rey.
¡Oh bandera inmortal, yo te saludo!
¿Quién á ella no la quiere?
El 12 de línea.
Signum Patrire.
Fíat lux et justicia.
Himno Patrio.
10hl bandera venerada
De la noble patria mía.
¡Viva la patria de la Virgen del Pilar!
Entre sus pliegues anidó la gloria.
Ante omnia Patria. -
Eres el puro amor de mis amores.
El símbolo.
¡Bendita seasl
En los airosos pliegues-de mi bandera,
de esa hermosa bandera que yo saludo,
tiene mi amada España puesto su escudo;
yo el alma entera!
Símbolo y gloria.
Gloriosa bandera de púrpura y oro.
A la bandera Nacional.
El sacrificio por la Patria es un deber.
Gloria á la bandera española.
La vida por la bandera.
Padre nuestro.
Deseo cobijen mi hora postrera
tus plieges benditos, amada bandera.
¡Salve!
En mar y Tierra.
De la veneración á la bandera nacional nacen los





Alabanzas si amante perdonas.
¡Salve! bandera española.
In hoo signo vinces.
Patria, fides, amor
El himno á la bandera debe ser un himno de paz
y amor.
F~nix:.
In hoc signo vinces.
El amor á la patria es de precepto natural.
Cuando ondea sin baldón








1105 El Ejército espaf'íol fué siempre admirado por su
disciplina y bravura.














































ela bandera que al aire desplegada va ligera).
Purifica Qn el fuego tu pecado.
Victoria.
IEsperanza!
Sus laureles infinitos conquistadQs con tesón.
La educación social exige el cultivo y desarrollo
del sentimiento del amor patrio.
Dios una patria me dió
y la patria una bandera.
Renácimiento .
Alma Española.
¡Admite mi cantar bandera míal
Los Dioses quisieron te acabaras
pero no que te rindieras.
Aun somos los que fuimos.
Quién te viera ondear de Polo á Polo.
Amor.
Las naciones grandes son las que inculcan á los
niños el amor á la Patria. -
Fé.
Prima oificia debentur Deo; secunda, patrire.
Dulce et decorum est pro patria mori.
Hesperia. -
Gloria.




La bandera es la nación.
In Hoc Signo Vinces.
Laud.
IBandera española, no morirás!
Un sobre dentro de otro también son dos.
El últinlO.
La bandera de la Patria.
Sueño en mi Patria, soñemos,
y en su dulce melodía
me- pide una poesía;
se la escribiré... veremos
si le gusta en este día.
In hoc signo salus.
Envuelto en tus pliegues quisiera morir.
IiAñápsel 1
Una voz de Puig.Oampana.
Pobre ofrenda.
Una más.
¡Si ye fuera Espronceda!
A banderas desplegadas.
Siempre noble y generosa.
Vexilum.
Todo por la Patria.
Span.
Honor y gloria.
Pat.ricio.
Populoso
Mater.
¡Pat_~ial
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